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A kutatásunk célja bioetanol előállítás céljára termesztett kuko-
ri ca hibridek hozamának értékelése. A kukorica hibridek termését, a
ke ményítőtartalmát és a hektáronkénti keményítőhozamát vizsgáltuk
egy száraz (2007) és két optimális időjárási körülményekkel rendel -
ke ző kedvező évjáratban (2008, 2009). A rendkívül aszályos 2007-es
év ben a hibridek keményítőtartalma (73,0%) meghaladta ugyan a
jó val kedvezőbb csapadékellátottságú 2008-as évjáratban mért átla -
gos értéket (72,4%), azonban a vízstressz hatására igen alacsony át-
la gos keményítőhozamot mértünk (1,5 t/ha). Ezzel szemben 2008-ban
– igen kedvező időjárási feltételek mellett – jóval nagyobb átlagos
hek táronkénti keményítőhozamot kaptunk (7,7 t/ha). 2009-es évben
az előző két évet felülmúlta a keményítőtartalom (74,5%), de a ho -
zam (4,9 t/ha) az előző két éve eredményei közé esik.
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SUMMARY
The objective of this study was to evaluate the effects of crop year
on the main components of maize grown for bio-ethanol production
yield, starch content and starch yield per hectare of maize hybrids
were investigated in a droughty (2007) and in a favourable years
with optimal weather conditions (2008, 2009). We measured very low
starch yield (1.5 t ha-1) in the year with unfavourable precipitation
supply (2007) together with higher starch content (73%). In the case
of good precipitation supply we measured a much higher starch yield
per hectare (7.7 t ha-1) with lower content (72.4%). In 2009 the starch
content (74.5%) exceed the results of the two previous years, but on
the other hand the average of starch yield was (4.9 t ha-1) which falls
between the other two years values.
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ezek­közül­is­az­április­tűnik­ki­leginkább,­amikor­a­jel­-
lemző­havi­érték­a­10­mm-t­is­alig­érte­el.­A­kísérletben


































































hozamokat.­ Mindez­ alátámasztja­ az­ alkalmazkodó,
nedvességtakarékos­ műveléssel­ kapcsolatos­ eddigi
meg­figyeléseket,­gyakorlati­tapasztalatokat.­
1. ábra: Kukorica keményítőtartalom változása a nitrogén
műtrágyázás függvényében
(Debrecen-Látókép, 2007–2008–2009)
2. ábra: A vizsgált kukorica hibridek keményítőhozam





dé­se­ és­ fej­lődése­ számára­ jóval­ több­ felvehető
­ned­vesség­áll­ren­delkezésre­a­kritikus,­erősen­víz­hi­á­-
nyos­időszakban.­2008-ban­a­legjobb­kezeléskombi­-
ná­ciónak­ az­ őszi­ szán­táson­ alapuló­ talajelőkészítés
bi­zonyult­120­kg/ha­nit­rogén­műtrágya­dózis­alkal­ma­-




Figure 1: The change of maize starch content in accordance with












































































































Mtrágya adag (kg/ha)(2) 
Forrás:­saját­szerkesztés
Figure 2: Starch yield of the examined maize hybrids in accor-
dance with nitrogen fertilisation (Debrecen-Látókép, 2007–2008–2009)
Starch­content­(%)(1),­Fertiliser­dose­(kg­ha-1)(2)





















































3. ábra: A kukorica fehérje- és a keményítőtartalma (A),
valamint a termésátlagok és a keményítőtartalom közötti
összefüggés az évjárat függvényében (B)
(Debrecen-Látókép, 2007–2008–2009)
KÖSZÖNETNYÍILVÁNÍTÁS
































































2007:    y = 0,3692x - 24,567
R2 = 0,0822
2008:   y = -0,91x + 78,456
R2 = 0,1719





































Figure 3: Correlation between the protein and starch content of
maize (A), as well as between the average yield and starch content in
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